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Indleting
Enhvcr dcr har intcrcssc i Sメvcsjメlands h sto―
hc, kommer ikkc udcn om H K Knstcnsens
hcrrcdsbcskhvclscr af Ostci og N¢rc Hom
Hcrrcdcζ samt sOgnebcskttvclsernc fra Vcstcr
Hornc Hcrred Allc hans warkcr cr skrcvet
med stor omhu,og dct cr dcrfor lkkc oftc at
man har rnulighcdcn fOr at sattc ingcrcn pl
nogct af H K Kristenscns arbeJdc Mcn dajcg
fOr nメiglastc H K bstcnscns bog om Lundc
Sogn, vtt dcr cn stcdnavnetolkning som slog
mig at sul i kontrast tll hans ellers 8P¬ュndigc
arbCJdC Om navnct H¢lled sk五v r han:
》H¢1lct, dcr ganske vlst 1502 sk五ves Hclwedh
og i Nutidcn oftc H¢lvad,har dog sit Nawn
cftcr ct H¢1, Huining i Aacn, som l¢bcr dcr
forbi“(KnstCnscn 1923:65)H¢llCdS Oprin‐
dclsc s¢gcs altsi fOrklaret ud fra dcn modcmc
form af navnct Ordet h¢l flndcs ganskc●tlgt
pijysk i bcりdningcn`dybt stcd i cn i'(Fcilb:
1746),og dCt Cr af sammc oPInndCISe som
islandsk hブur `dybt sted cllcr hul i cn nod'
(BIδndal:322)H¢l flndcs ogsi i salnmcnsat
ningcn bagh¢l,som betegncr ct hul bag sltlsen
og hJulet Pi en m¢lle(Fcilb:139)lHK
Kristcnscn gar dog ikkc ind i en ヌicrligc
udrcdning af na■net, mcn han s,ncs dOg at
anりdC at navnct kan varc en sammcnsaming
af h¢l og,d NaⅦct skunc sttcdcs beりde
.Vadcstcdct vcd/i det dybc stcd i lcn'
Dcnnc tolkning kan dog ikkc oPrctholdcs
Navllcts oPrindclse skal nemlig s¢ge  i navnets
aldstc ovcrlcvcring H¢llcd navncs l¢rstc gang
d9/4 1502 som Hclwedh(G」T9/41502)h宙l
kct宙scr at Ordet h¢l nappe er ttrstclcddct i
dctte naln' Dct trykstarkc c i klldeforlncn
kan,pi g¬und af vOkalens narhcd til dct labia―
lc w,itcoHcn godt varc cn ud宙kling fra garn
m ldansk¢of GG:1235),'mcn dCt cr mcre
sand yrlligt at kildcfonncns c ttr dlbagc dl ct
oprindeligt  cllcr a o■CC 1246)H宙s dettC
cr tilfaldct,宙1l cn ∝rliggcndc tollmingsmu―
lighcd aF navnct v“rc gammcldansk halwl●
`hc市cdc'pcnnc mdighed sりkcs rCrllgcrc
af dcn rcgelmassigc ud宙kling af glda i>ci
町 kSVag s●vclsc(GG■299 og isar GG■397)
hvor det ophndcligt langc i cr blcvct Forkortet
og cftcrf¢lgcndc ibnct tll c Tabct af dcn glda
slu"okal i skメdcs den sikaldtc jyskc apokopc
hvo  tryksvage cllcr ttkl¢Se slu‐skalcr cr fal―
d t bort―i sardelcshcd i ord Pa tlC S●vclscr
cllcF dcrovcr(GGI:421)
Helvede>HφⅡ d.
Et forsφg Pa lll¢rklae,ungP
OpHndclscn il H¢lled syncs altsi lkkc havc
nogct at g¢re mcd ct dybt huli acn,mcn cri
stcdct ct nal n opkaldt cftcr dct bibclskc hclve‐
de Faktisk virkcr det ogsi som Om H K
Knstcnscn cr卜lar oVCr at hclvcdc kan liggc til
押 nd fOr nzlvnct;han er i alt fald Har Ovcr at
dct cr dcn lokJc oPfattclsc aF naマne  Pi dcn
cftcrf●lgcnd  sid  i bogcn Om Lundc Sogn
sknvcr han om navnet Himmchg:≫Dct cr kkc
?
?
，
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ualmindeligt,at et H¢1lc , dcr tll Tidcr kan
udtales Helved,har glvct Na■mct Himmcng tll
en nycre Beb■ggelse i sin Narhcd Saalcdes
ogsaa her“(Knstenscn 1923:66)Dcr cr med
andre ord en klar konnikt mcllcm dcn lokalc
befolknings opFattclsc af H¢1lcds op●ndelsc og
H K Knstcnscns udlagning
Det kan宙rkc undcrligt at H K ttstenscn
hclc to gangc mi g¢re sig anstrengelser for at
afvlse at helvede, glda halゃ■0, kan vttrc cn
sandsン■lig t。lkning,ikke mindstFordi det er en
tolkning der har genercl acccPt10kalt HVad er
pndcn●l at dcn mest narliggende tolknings
mulighed skal a卜iscsP Hvorfor cr dct si slcmt
at ct stcd hcddcr Helvede,Naturlig■s er r
dc ncga●vcぁsociadoner som helvede fremkal―
der・men der erjo mange steder hvor et navn,
eller et element af et navn,fremkalder uheldi‐
gc forcstiningcr og tankestrenge fordi dcr er
samrnenfald med et kcndt ord cllcr kOncept
Her kan man i nang navne stedna●ne som:
Tarm, Lem, ■vStrup, OdebァSkidengard,
SkldtcFКn,Skarsild,Uddlg,D¢dci,Lortcbak
mm,der alle i kraFt aF dcrcs rnodcrnc udtale
og skdvemide fir en dl at trakke Pi smilebin‐
det Og ingen aF disse navne s●ges k」ult CllCr
andrct i sknvcFOrm cllcr udtalc Dct cr i det
hcle taget ogsi svart at andre etsteds naゃni餃
s¢gtes landsttcn Tiufkar・ ●dligcrc レ k“r・ i
VC」lC ACnt ved kongelig forordning i 1580 and―
ret dl Fredsにぉ  Pibuddet ゃT si strcngt at
cnhでr dcr kaldte lands"en ved det galnle
nawn,skulle betale 6n god, fed okse i b¢dc
ndligevel holdt navnet Fredsktr sig kun i godt
hundrede を hvorcftcr T■vkar igcn blcv det
gan,c na型■ Ptt landsbyen(DS 8:13037)I
1951 omautoHserer Stednaゃneud、劇ge  T四巖 r
●l Tittar(en gammelskrlvemide af namct),
hvoⅣed f¢rsteleddct―i det mindstc Pa sknft_
ikke langere ligner navncordctりv (D lberg
1991: 220) UanSet hvor uhcldigt ct stednavn
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matte lre for nogCn,si cr dct mcgctsvart at
餞 et na■n udヮdct
Faktlsk cr dct hcllcr ikkc i skrivc‐og udtale‐
maden at H¢lled fors¢gcs sI¢rct i forhold tll et
kendt ord e■er koncept,dct er alcnc i navnets
tolkning at der kastes bland、電rk ud H¢1lcd,
udtalt[h¢らt], Cr nemlig den lokale sydvcsr
jいkC ud alc af hcLede(FeilbI 1 58&90)Dct
cr udcn●■vl ogsi derfor at den lokale bcFolt
ning ald●g har be●lvlet at op五ndclscn tli naゃヽ
nct var det bcヮgtcd  helvede Samddig er dct
sikkert ogsi gnlnden dl at dct yngre navn
Himmcdg cr oPsdct SOm ct slags`mods“●
ningsnavn' il H¢lled For bidc H¢1lcd og
Himmcng galdcr dct at de cr blevet navnglvct
iSP¢g Og dHl cH Den helt pracise ttnd dl at
disse sted r h r flet sadanne navne liggcr hcn
i dct uv■ssc H¢llCd,dcn aldste af bcbyggelse■
ne,li ger ikke Pa nogCn udpraget dirligjord,
men d hmod Pa hVad cr i omMdct bctcgnes
som mcllcmgodjord Si dct cr nappejordens
kandghed dcr hcn●dcs tlli navnet Det kunne
de■mod ttnkes at det,rH¢lledsァヨcrligc
placchngi L nde sogn ncd mOd LydumÅder
cr arsag tli na■nct En trcd」c mulighcd er at det
kan vare H¢lleds place五ng nordligst i sognct
der kan have varet den rnodvcrcndc faktor bag
nttnglvningcn Dcn gamle folketro antog at
d●dsigct li nordpa,og i noglC dlfaldc svncs
cn bebyggclscs placcHng langst mod nord at
v“re afg¢rende For et Helvede(CariSSOn 1933:
145)Dcttc galdcr isar middclaldcrlige navne,
ligcsom H¢1lcd
Et momentsom t』cr for at det kanゃare den
noget afsides beliggenhed der har ansporct
nztvllct H¢ncd,cr dct faktum at nabobcbyggcl
sen pl den modsattc side af LydumÅi Lydum
sogn hedder Hckkenfeld Hekkenfeld er et
gammclt navn for Hekla pa lsland,。g man●o
edc dligcre at Hetta var ct m¢dcstcd mcllcm
dl“V en Og hcks  Sencrc har ordct hckken‐
fcldt ogsi varct brugt som ct synonym fOr hcl‐
vcdc(ODS:Vll 104647,sc Ogsi Kistensen
1958:284) Mcd sin rcFercncc til undcwcrde―
ncn宙rkcr Hcはcnfeld nasten som ct spe」lbi■
lcdc pa H¢1lcd  Ligcsom H¢ncd liggcr
Hcklccnfeld imidlcrid ikkc Pi nogcn syndcrlig
dttdigjord,si navnct Hckkenfcld syncs Ogsi at
hcn宙sc tll cn aFsidcs bcliggcnhcd, langt fra
sogncts ccntrum
Falles for H¢1led,HimmcHg og Hekkcnfcld
cr at dc pi navnglmingstidspunktct har varet
fuldt acccptablc som nattnc Og som allc andre
nalne har dc kun dct ene forrnil at udPcgc en
lokalitet,ct fOrlnll sOm H¢1 cd,Hi mcrig og
Hckkcnfcld mi sigcs at indfln til fuldc Havde
dc ikkc kunnct ud,ldC den lokalitctsudPcgcn―
dc fllnkdon,宙nc dcゃ賞rc attlet VCd d¢den for
langst, uansct hvor sP¢gCndc og morsommc
dc cnd mittc vTrc ttligcvcl kan dcr dl etstc“
navnマarc knァttct Cn ellcr ncre assOcia」oncr
cller tankcforbindclser sOm far navnct ul at
宙rkc tlpasscndc H¢1lc  har udcn Ⅲivlledt tan―
kcrnc hcn pi sit bibclskc Forbillcdc bidc pl
naVnttningstldspunktct og scncrc l lang dd
har dct ikke varct nOgct problcm at Hφlled
hcddcr som dct hcddcn Dcn oprindcligc
bCりdning og dc medf¢lgcndc associadoncr er
ligc91digc i dcn dagligc brug af nttnct hvor
H¢Ilcd barc skal udPcgc cn bёstcmt lokalitct
Mcn il¢bct af 1800ttallctsker dcr cn andring i
りnCt ptt hVad dcr er sPrOgligt passcndc Dcnnc
》sprogccnsur“kOmmcr ogsi til at onlfattc stcd―
navnc,og dcr syrlcs at v“re cn tcndcns dl at
man vlllc andrc pl ct stcds naヽη hvls namct
cllcr dcle aF navnct blcv antagct at vare unde■
l¢digt cllcr anst¢dcligt For ckscmpcl kcndcs
dcr fla Lincolnshirc i England ct jordsりkkC
som hcd Hcll Holc `Hclvcdcshullct' i 1813,
mcn i 1841 hcd dct pludsclig Hill Holc
`Bakkchullct'(Ficld 1993:106)At ct agersりk‐
ke kunhc hcdde Hcll Holc, var ibenbart si
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uPaSSCnde atsclv dctscbmodsigendc Hill Holc
Var SPiSCligt nOk Om cn omdannclsc I H¢1lcds
difaldc har dcr dog ikkc varct nOgcn dccide‐
rcdc fors¢g pl at undga at bcstcmtc tankcfo●
bindclscr kunnc knァttcS til a、nct,dcril syncs
dcn lokalc ud、ikling aF navllct at havc varct
nok tll at und a dc mcst dircktc associadoncr
Mcn nar dct cr kOmmct tll at fOrHarc sclvc
op●ndelscn tli navnct,har H K Knstcnscn l●lt
det n¢dv digt at kommc mcd cn nOgct altcF
nadv og l●s tolkning af H¢llcd Dct mi dcrfor
anta c  at det kan havc varct navncts uhcldigc
assoclauoner dcr har budt H K Knstcnscn at
tolke som han har jOrt
UdbredeLen af oPkaldelSesllavtle Pa He市ed .
H¢1lcd cr langt fra dct cncstc kendtc na■n af
りPCn Halwnt1/Hclvcdc Faktlsk cr dct ct rct
vanligt navll,ikke alcnc i Danmark,mcn Ogsai
Svcngc Ogl Norgc o■Ca lss n 1933:138470g
Espcland 1947: 15‐20) En stor del af dissc et
ligcsom H¢llcd,Ovcn i k¢bct allercdc kcndt fra
middclaldercn Det PraCiSC antal af Hclvcdё
navne i Danmark cr ikkc helt klart Hclvcdc
brugcs b▲d  Om bcbyggclscsnaνn  og om
avne pi marker Og cnge m m,mcn alcne fra
KOrr Og MathkclsりTCISCns scncste l:25000
kortudgavc cr dcr ovcr 3″re navnc(sC Appen‐
d ks l),og dCt er langt fra dct hldc an●1
Navn formen va五e cr bc●dcligt fra landsdcl
d  landsdcl(s Figュr l) I VcstJylland er dcn
甜霞:嘱TずぷI亀斃ffイ糧署・
en f¢rstc ⅥЭkal urundct,og fonncrsom Hcllct
cr t Flnde i S¢ndcJylla ,mcns Hcllcdi flndcs
i NordJylland Og Hcllcdc pa SJκlland O■bla
Fcilb: 1588‐90) 組le dissc fonncr cr vanligc,
10kalc dialektalc ud、iklinger af Ordct hclvedc,
og kun pa Fyn flndcs der navnc mcd dcn no■
male rigsmalsform Hc"edc
Ordet hclvcdc er oPHndclig cn sammcnsar
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ning af hcl,gcnnansk*halJa`d¢ds●get'og
宙de,gennansk*●dと,`strar`Hclvcdcs oPHn‐
dcligc bctvdning er egendig`d¢dsigets suar
og udばykkcr sttcdes en j¢i k knsten foresdl‐
ling om undervcrdcnen som stedet hvor de for‐
tabtc pincs d c宙g tld(EりmOrdbOg,s 152)
Ud宙klingen fra gammeldansk hal宙tl`hcLc‐
de'tll de forskellige dialektale forlncr skal kort
OPttdSes Sclv om stcdnavne opsdet af op●‐
delig Halwid fremsar som dialckしnc,cr langt
dc ncstc FOrlnandhnger almene,gammeldan‐
ske ud宙赳inger En af de mcst gcnncmgnbcn‐
dc and五gcr cr svttkkclsen af den lange vokal
i l anden stavelse hvoⅣcd Ordct mistcr sin
OPHndCligc sammcnsathedskaraktet og det
lange i lydligt er blcvct rcduccret tll et schwa
〔。],Skre“t  o■GC 185,1 299 og 1397)Kort
a ud■■kler sig nonnalt il e(GG 1246),h宙lkCt
ogsi cr draldct mcd ordet helvedes ud宙kling
i det meste aFlandct SPcciclt for ves●,midt og
S Sヽjぃk er det pa Fund af Юkalcns Posir
on i narheden af detlabialc、
“
skc  cn ttkaldt
labialiscing af oprlndeligt a dl¢(GG 1 219)
Denne ud■■kling er bclagt i middelalderligc
tekster overalt i Danmark,mcn slttr af cn ellcr
anden ttnd kun igennem i dc vcst og mid‐
j"kC ud●klinger af ordet Denne udvikling
mi varc forcFctinden w i ko,sonantgruppen
lw assimneredes■11(CG H 243)Dcn trcdJc
s●velse i gammcldansk halwid udゃikler sig pi
forskcllig宙s Norlnalt宙l man regne med en
beりdelig svakkelse af vokalcn i den tredJc sta
vclsc i ngsdansk og i de¢stdanske dialektet en
svakkelsc som ogsi afspe」le  i ngsmttsudgaven
aF halw・ld, helvcde, og l de sJallandske sted‐
namefonrler pa Hellede」ysk har en endnu
mere genncmgnbcndc stkkdse aF du●/oka
lct Fak●s  ct decidcrct bortfald Dct cr dct dcr
g¢r at dc sydvestJンSke og S¢nde」yskC navncfor
mcr kun er pito s●velSer Derfor kan det宙ke
si meget desto mere underligt at de nord‐og
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nordvcsjvskc hal宙d‐n・lvnc har tre stavclser og
endda har den oPHndCligc i■okallyd ntakt!
Mcn dct cr ct dialektalt trak dcr er normalt for
Vcndsysscl og Mors,og dct cr sttedcs ogsi cn
forvcn ct ud宙kling(Hald 1971:106)Dctte
trak cr i og for sig dcn cncstc helt dialcktale
ud宙 lingヽ‐kkclscn aF t tll bl¢dt d[0]i trCd‐
je stavelsc i cn ttkkc aF hal宙tl navncnc skメ‐
dcs den gencrcllc klusilsvakkelse i dansk,men
en r kke aF navncnc har dOg bcwarct dct oprln‐
de igc t o■CC I1 104.6)
I og ed at allc rcglonalc udgavcr aF stcd‐
nav c dcr st mmer fra gammeldansk halwitl
わlger de sammc lydligc ud宙鳳ingcr sOm sclvc
ordfonncn, kan man desvarre ikke ad lydlig
VCJ aldCrsbcstcmme denne gnlppc stednavnc
Nogle et som H¢1lcd i Lundc sogn,bclagt Fra
middelalderen,hvOnmod langt dc ncste f¢rst
flgurcrcr i klldeme fra 18 og 19 1rhundrcde
Og tagcr man navnetvpens sp¢gefulde og spor
tcnde karakter i betragming, er det absolut
ikkc uLEnkeligt at stedna■ne aF de neりpe kan
vare blcvet glでt ovcr ctlangt ddsmm,dcr kan
SPandC fra middclalderen dl det 17‐18 irhun‐
drcde Det cr f¢rst fra det ddspunkt hvor hel‐
vede bliver ansct som varcndc upasscndc som
stednavn at avnglvning宙l oPh¢rc
Kldcrne v■ser ogsi at stednavne p五
H¢1led(1),H¢llct,Hellet og Hellcdi m m ikkc
alle med sikkerhed kan hen6ores dl et opHnd←
ngt hal.ld Fx anりder dlstcdwαrclsen af et y
i det%rst  belag Pa H¢llet i stauning sogn
(HメlCtZ hustct(1498」ordebOg))at navnctsna
rcst kunnc ware et opHndcligt*Hylw■tll som
ma bCりdC nogeti reming af`Skovcn vcd dct
dybc stcd i lcn'(DS 17 52324)Dog宙rkcr de
scncre klldefonl■cr Pi navnet(H¢lid 1597 og
1599」ordebOg);H¢1lCt(161l Mandtal))ikke
ande ledcs end de salnddige kildcforrncr for
H¢llcd i Lunde sogn(se nOtc 2)Mcn dCnld‐
ovcr cr der ikkc mcgcn grund dl at antage at
dc anf¢rtc stcdnavnc i APpcndikS l Skullc varc
aF cn anden OPrindclsc cnd gammcldansk
halw■tl`hclvedc'
H¢■ed og…eng―et vclkelldt navlleParP
Dcr ancs cn 宙 morskab ovcr na、ncParret
H¢llcd og Himmcig i fortFllingcn om man―
dcn dcr ptt tldsりkningcns tld omkring ar 1800
nァttcdc fra H¢llcd dl sit nン℃stcd mcd Ordcnc:
“No har a buclang nok i Hclvcd,no宙la buc
i Himmerig"(Kristcnscn 1923,66)Dct ma
havc varct Opfattct som n¢d■cndigt at Forklare
navneParrctS Opsden mcd dcnnc histoI■e ―
man har sikkert F¢lt a sammensdllingcn var cn
smulc usadvanlig lヽcn rcntfakisk er sidannc
modsatllingsPar almindcligc o■Hald 1965,
221)I SnCSere sogn Pi ttalland flndcs dcr&
ct Himmcngsdal ved Hcllcdcsm¢1le―et mod‐
satningspar dcr ma betragtCS som varcndc en
dircktc parallcl dl Lundc sogns H¢llcd og
Himmcng Tit modstlllcs ogsi Hc●℃dc mcd
Paradis, som 厳 i Paradiseng ovcrfOr Hcllcdi
Enge(Åb"ro sOgn)。g Ved Hc市cd  i Hillci
slcv sogn ligger et Paradis ligc pa dcn andcn
sidc i Vantlngc sogn Dct vclkcndtc Paradis‐
bakkerne pl Bornholm synes ogsi at varc cn
dcl af ct rnods“tningsPat ncmlig de■lst¢den‐
dc Hclvcdcsbakkcr og Hcllctsgird Dcrudovcr
flndcs dcr ogsi talrigc ckscmpler Pa Hclvcdc
og Himmchg/Paradis Par i SCiCn Danmarks
Stcdnaゃc
Dct宙nc varc n∝rliggcndc at sc dissc mo“
satningsdannclscr sOm bogs●v ligc modsar
ningcr, dvs at stcdnavnc pi Hclvedc 宙1le
betcgnc dirligjord,og at nztvnc P'Himmcng
og Paradis 宙llc bctcgnc god jord Dct kan
meget vel vare at stcdnavrlc Pi HCIVcdc bctc計
ner ct sted langt fra alfarvcJ,mcn sidcn
Himmc●g/Paradis ogsi er at indc i sammc
upaagtcdc s●¢g,cr der i realitctcn nok snarere
tale om ct kultllrclt betlnget rnOdsatningspan
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Mcd kulturclt bcingct mcner jcg at dct cnc
konccpts tllstcdcvarclsc kan ansPOrc cn navn
glッning i konccptcts kcndtc modsaming h宙s
dc i dcn gcncrcllc samfundsopFattclsc oftc
sammcnstl■cs cllcr it navncs i forbindclsc
mcd hinandcn DcrfOr h¢rcr dcr naturliris
ogstt et Him c五g cllcr Paradis ul i nab。lagct
dl ct stcdnav■Pa Hclvcde og omvendt
Tllrcn dl H¢1lcd cr vcd at varc slut,og hvad
dcr blot sk■lllc varc cn lillc notlts,er blevct til
t langcrc indlag l realitcten har dct vcl
nappe varct n¢dvcndigt at skHvc om netoP
dette a■m og dcs oP五ndclSC,idct dcr aldttg
har varct skygcn af tⅥヨ i lokalbefolkningcn
om hvad H¢llcd bct¢d ヽlcn dog er der ved
dcttc nav■―og ogsi mangc andrc navnc for
dcn sags s,ld―Ctaヽld af kulturhistoHsk info「
matlon Hvorfor H¢llcds navn er opsaet cr
ikke helt kl t―dertll cr navncts bcりd ingcr
for ncrりdigC MCn hvad dcr sar klart, cr at
navnct cr langt fra unikt,og at navne●pens tlト
stcdcvarclsc oftc tlltrakkcr en navnglvning af
stcdcr h、is bc●dningsindhold bctcgner navnc‐
,penS diam trale modsatning Dcrmcd cr
navnc som H¢llcd og Himmerig mcd il hcnlc―
dc pmarksOmhcdcn pi ct aspckt i n～ngl千
ning af stcdnavnc dcr ikke altid er umiddclbar
― 。PkaldClS  som nalnglvningsmOtivaton Og
samidig cr H¢1lcd ogsi et cksempel Pi hⅥЭI
dan ctstcdnav  dcri gnlndcn cr ganske banalt
og simpclt,kan skabc cn massc pos●T
N ter
l  I Vardc Lndsogn indcs ct marknavn vcd navn Bagh¢ト
let(Domme og Forf[Ⅱ705]26/11 1541 Bagh¢nct)
Nav■ct ma slgtc ol bcllggcnhcdcn bag vcd gamlc
Lb」Crg M¢ne
2 
“
drc bcttg er bl aI H¢u●cd(M ndtal llll16);H¢1 Ct
(9/61609灼argBlrkTingb[1135];H¢lcat(30/41631
ツЪomcHdTingb)[88];H¢1lct(PI1 163839);Hollidt
(ca 1650Johs MC」CヽkOlt II,PlanChC 42)
3 Det ttmmCldas sprOttn(glda)OmittCr Pc■odCn
ca 10501525
?
?
?
?
HoulD 
- 
ET HrL\rDtJ s-rED:
??
Ho‖edi
υ
ミ
?
?
Ho‖ed′Ho‖et
Kort o et dzn dialzhktb udtihling af gammeAansh Hehiti "Hehedt".
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4. En soemeform (*) i teksten foran en navnc- ellcr ord-
form angiver at formen er (re)konsrueret.
AppGndiks r . Navne indeholdede glda- hdwr-ti 'helvede'.
l. Helede Skor St. Spjelerup sogn.
2. Hellede Skov, Ihabstrup sogn.
3. Helledehus, Fredensborg slotssogn.
4. He edellng, Brorfelde sogn.
5. Helledemose, Vekso sogn.
6. H€[edesbal*€, Nodebo so8n.
7. Helledesmgll€, Snesere sogn.
8. Helledeso, Pandmp sogn.
9. Helledet, Lendum sogn.
10. Helledi, Bindslev sogn.
11 Heledi, Paadrup sogn.
12. Helledi, Hjorring.
13. Helledi, Cjem sogn.
14. Heledi, Dronninglund sogn.
15- Helledi, Vrendsted sogn.
16. Heledi, Lyngby sogn.
17. Helledi, Biersted sogn-
18. Helledi Enge, Abybro sogn.
19. Helledi Grgft, Hvorup sogn.
20. Helledie, Ti!€ sogn.
21. Hel€dige, He6kind sogn.
22. HeIedis, Veslos sogn.
23. Hellet, Lojt sogn.
24. Hellct, O. Lindet sogn.
25. H€llet, A-rrild sogn.
26. H€lletsgard, Ibsker sogn.
27. Helv€d. NoEnark sogn.
28. Helv€dbalke, Frorup sogn.
29. Hclvede, Hillenlev so8n.
30. Helvede, O. HEsing€ sogn.
31. Helvedebro, Brylle og Bellinge sogne.
32. Holled, Ihrby sogn.
33. Ho[ed, Lunde sogn.
34. Holedi, Mollerup sogn.
35. Holedi, Alsred sogn.
36. Hollet, Rimp sogn.
37. H6lle! Srauning sogn.
38. Hollet, fu sogn.
39. Holet Bek, Sdr. Hygum sogn.
40. Holetbak, Vorgod sogn.
41. Holletsbanke, Und sogn.
42. Hol€tsbjer& Sboldbjerg sogn.
HoL!ED 
- 
Er ] L!,tDEs srEDl
Xildcr
Bl6ndal = Sigfrls Bl6ndal, Islandsk-dansk ordbog,
(Rq/kjal&, 192G24).
Carlsson, Lizzie, Helvete som orErarnn under medcltiden. I
Namn och Bygd, 2I, (Uppsala, 1933), s. r3U7.
Dalberg, Vibeke, Stednavnerndringer og tunkiionalitet,
(Kobcnhavn, 1991).
Domme og Forf. = Den kongelige Rettertings Domme og
Rigens ForfolgninSer 6-a Chdstir III'S Tid. I,II. Udg. ved
Troels Dahlerup, (r'obennaur, 195969). Angivelse af bind
og side6l i ska+€ klaInmer.
DS = Danmarks stednavne, bd. I tr , udg. af stednavneud\ul-
get (Institu. for NavnefoEkning) , (K@benhavn, 1922 e) .
Espeland, Anton, Pilgrimsveiens stedsnavn i Norge. L M-aal
og Minne, 194?, (Oslo, 1947), s. 1120.
Eg:mordbog = Nieb Age Nielsen, Dansk egmologisk ord-
bog 
- 
Ordenes his.orie, (Keb€nhavn, 1966).
Feilb. = H. F. Feilberg, Bidrat til en ordbog overiFke almue-
m I-IV, (Ikbenhah, 18861913).
Field, John, A history of English Field Nam€s, (London,
1993).
C,c = Johs. Brondum-Niel$o, Gammeldansk grammatik i
sp.oghistorisk fremstilling, I-VIII, (Kob€nhavn, I92&73).
GjT = Ganle jydske Tmgsvidner, UdB. af Oluf Nielsen,
(xgbenhan, 1882).
Hald, Kristian, Vore stednavne, (Kobenhavn, 1965).
Hald, Ikiitian, Om i som infonisvotal i j,sk. I: Studier i
daNk dialektologi og sproghistoric tilegncde Poul
Andersen, (Xeb€nhavn, 1971), s. 101-11I.
Johs Mejers kon = Johamcs Mej€E Kon over det danske
Rige I-UL Udgivet af N.E. Norlund, (Kob€nhatr, 1942).
4jargBirkTingb = 4iar8aard Birks Tingboger, 1.14.3. Ved
G€rr Ravr Norgaard, (Al, 198&90).
Kristensen, H.K, Lunde SoSn i Vestcr Home Herred.
For.og paa en historisk-topografisk bcskrivelse, (Kolding,
r923).
Kristensen, H.L, Norre Nebel og Lydum Sogne. Udgivet af
et udlalg, (Norre Nebel, 1958).
Mandtal = Mandtal (ElsE-askattemandtal) . UEykt tildesaln-
Iing, Rigsarkivet.
PrI 163&39 = Pr€steindb€r€tning€r til Ole Worrn, I. Alborg
08 Ribc Stifter l62H?. Udg. ved Frank Jorgensen,
(Kobenhavn, 1970) .
VhomeHdTingb = Vester Home Herreds tingboger. Ved
C€n Ravn Norgaard, (Al, fggo).
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